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¡ ? n a » ura 
UllUüIül — — 
(Declaracicnes ¿e! Ministro de 
Asuntos Exteriores a "Haz") 
tural del hombre, del indivi-
duo, asi también existe un de-
recho natural de los pueblos, 
que con sus personalidades 
han dejado huellas y trazos en 
la historia.' El caso de Tán-
ger entra de lleno en la órbi-
ta de nuestra Geografía y de 
nuestra Historia y de nuestro 
derecho natural. La acción es-
pañola en Tánger tiene los ca-
racteres de una expansión na-
tural, es decir, de una expan-
sión basada en el derecho na-
tural". 
El ministro afirma que "loa 
principios del derecho natural 
son las fuentes de inspiración 
de otro modo, sería incompren-
basaáa en la llnea inmortal de 
Victoria y Suárez, con la ma' 
!,TadrId, 1.—El Ministro de A.suntos Exteriores expone en 
el último número de "Haz" algunos de los problemas de nues-
tra política internacional, especialmente ios relativos a Tánger. 
El Ministro dice:, * 
"Cuando en el mes de junio se acordó la mera ocupación 
ds la zona y la ciudad de Tánger a efectos de policía y seguri-
dad interior,, nesotros, 'a juventud de Falange, entendimos las 
cosas al margen de los .cónv3ncionalism0.3 diplomáticos. Et 
que España pudiera limitarse a ejercer simples funcioríes po-
liciaca.? o de guardia de ord".n público, es una incongruencia 
que no entendemos ni entenderemos jamás. Tánger no nos in-
teresaría ín ese aspecto., Lo que si nos interesaba era ac"bar-
cón aquella rapacidad internac'onal, en cuya servicio se había 
montado el artificio que trataba de justiñear lo injustificab'e 
y que en definitiva, era una constante agresión a España. 
Quién no se atrevía a dsr-conr^ernos y a humillarnos de un 
modo directo, lo h:cia a travé de un verdadero tinglado de 
farsa, con lo que tomaba a ses de legalidad lo que no era más 
que i na arbitreviédad y abuso. 
Por eso hubo que íípvfir a término la verdadera operación 
política española, en la primara oportunidad que se presentase. * ¿ávülósa "añadidura de nuestra 
A rtptir de la declaración de guerra por parte de Inglaterra ' acción en la hispanidad 
y Francia contra A'cmania. la ciudad y la zona de Tánger se 
habían convertido en un aviepero. La intervención de Italia en 
e! conflicto añadía, lógicamente, importancia al problema. 
Fero el armisticio cen que se puso fin a las hostilidades en 
Frpncia v la desaparición de la vieía aMinza entre este país y 
la Gran Bretaña, convirtió el avisnero en un foco de graví-
simos rksgos". Preguntado el 
Ministro parque se elisio con-
cretamente la última semana 
del mes de octubre para !a 
gran operacón política de Es 
para en Tánger contesta: 
,: "Yo acababa de llegar por en 
tonces al. Ministerio de Asuntos 
Exteriores. Había tratado de 
la cuestión con el Caudillo. La 
decisión estaba ya tomada, pa-
ro acaso me1 animó a proceder 
con rapidez, con verdadera ur 
gsheia, la pretensión, realmen-
te excesiva y desorientada de 
alguien, que sin duda por no 
haber percibido exactamente-la 
realidad actúa' de Europa que-
ría que otras fuerzas comnar 
tieran con España a la defen-
sa de la ciudad, del puerto y 
del territorio tangerlno. Atri | poco propicio a 
buyo esa pretensión a una in-
Tokip, 1.—En su número de año nuevo; una revista japone-
sa publica un artículo del Consejo del Ministerio de Negocios 
Extranjeros nipón, el cual ha declarado que "la guerra entre 
Alemania e Inglaterra, es también una guerra entre esta y el 
Japón, ya que la suerte del Japón se decidirá en ella". "Ul/f i i i 
de la guerra—añadió^—está ya decicido. No se trata más au3 
de la duración de la resistencia inglesa. El verdadero adversa* 
rio del Japón en su lucha én China no es el gobierno de Chún 
King, sino Inglaterra y los Estados Unidos. Terminó dicien IUJ 
que el capitalismo norteamericano se derrumbará cuando Se 
termine la reorganización de Europa y Asia".—EFE. ' 
Tokio, 1.—Dos almirantes japoneses, ex jefes de 1^ flota, 
han declarado a un periódico que la actitud que adoptaría m 
Japón frente a una eventual cooperación en el Pacífico de In-
glaterra y los Estados Unidos, está.ya definida en el conflicto 
con China y con la misión japonesa en lo que concierne aj 
nuevo orden en eí Extremo Oriente. 
Uno de ellos dijo que s© encuentra Japón en situación pa* 
recida a la de Alemania e Italia, "Esto—aclaró—no significa 
la guerra con los Estados Unidos y Gran Bretaña, pero es po-
sible que se produzca un choque violento destinado a impedii; 
la instauración del orden nuevo en Asia".—EFE. 
Refiriéndose nuevamente al 
problema de Tánger, el señoi 
Serrano Suñer afirma que" los 
pueblos que fueron amigos 
nuestros durante la pasada gue 
rra, reaccionaron por la vía 
natural e ineludible de una real 
amistad. En los demás se han 
producido las naturales dife-
rencias. Cierto pueblo todavía 
—y müy especialmente—empe-
ñado en la guerra, ha adopta-
do una actitud en cierto modo 
comprensiva, porque para él 
son claras las razones de nues-
tro derecho*'. 
Por último, el Ministro de 
Asuntos Exteriores afirma que 
"en .todo 
S A J E S 
A ñ o N u e v o -
D E L PRINCIPE 
KONOYE 
Tokio, 1.—El Príncipe Ko-
noye^ha dirigido al pueblo ja--
ponés un mensaje de año 
nuevo en el que refleja la sitúa 
ción internacional. 
Hace constar la importancia 
decisiva del pacto tripartito en 
el futuro del Japón y señala 
caso conviene récor-1 la posibilidad de que en el cur-
Roma, l . -"En todos los fren-
tes, y sectores, en el aire y en 
d mar/nuestras fuerzas se opo 
nen eficazmente a tedos los in-
tentos del. enenrgo, que sacri-
fica hombres y m ;er'al s!n 
conseguir romper la red de 
nuestras defen-as". Así se ex-
presa el "Popólo d' Ita-ía", que 
pone de relieve al m'smo tiem-
po que las un'dados. navales y 
'taPanas 
dar que estamos resueltos los ¡so dé 1941 aumente la tensión 
todavía jóvenes a aceptar el \ que hoy se deja sentir en Orlen 
último sacrificio antes que na- • te. El Príncipe Konoye terminó 
die venga a pisotear^ el dere-1 expresando su confianza en la 
cho natural de España . I realización de un nuevo orden 
"No soy amigo de conven-; lít- . _ / E f x 














las formaciones aéreas  
«tacan centres, in"talacíones, 
puertos y carreteras del enemi-
go. " E l enetnfgo, confnúa el 
periódico, en ©1 frente greco-al 
banfis, sigue abandonando en 
nuestras manos prisioneros y 
materiEl. Italia « í íá en p'e con 
BUS fuerzas intactas y sin' quo 
nad'e pueda turbar jamás su se 
gurldad en ¡a victoria. E F E . 
conc lie; 
su, l.-Varios barcos de gue 
.a y mercantes ingleses Kan si-
0 averiados por la aviación ale 
ana cerca dé la costa británica 
d»! Slis arques del primer día 
Düvrai10' ^ causa de la niebla, no 
los rf0n obServarse bien los efec 
«abp este bombardeo, pero se 
que fué alanzado de llenó Un PttrokrQ y resultó incendiado 
terpretación desviada de la rea 
Udad política, europea, porque, 
de otro modo, sería incompren-
sible que trataran de interfe-
rir la acción de España preci-
samente aquellos que sea cual 
sea el resultado final de la gue 
rrá, no pueden aspirar lógica-
mente a nada en relación con 
Tánger. 
Fué entonces cuando se pro 
cedió a disolver la policía in-
ternacional. No podíamos per-
mitir que llegara el momento 
en que las tropas españolas tu-
vieran que formar en Tánger 
para abandonar aquel territo-; 
rio punto menos que con los 
fusiles a la funerala". • i 
A continuación el ministro 
"ñade: 
"Creo, sin duda alguna, que 
ningún éspañol con inquietu-
des inteligentes, deje de enten-
der apasionadamente jas razo-
nes y la justificación de nues-
tra conducta. Tampoco los ma-
' rrpquís las desconocen. Esa 
conducta está inspirada en ei 
principio del derecho natura*. 
lAsi como hay4 ua derecho m-
un lenguaje tan claro y tan 
las componen-
das y -a los equivocos. Me pa-
rece que así podremos enten-
demos todos mucho mejor que 
si nos encerráramos en las 
fórmulas y equivocos de una di 
plomacia cien vece^ 
DE GAULLE 
por la realidad".—Cifra. 
LIGR 
Londres, 1.—De Gaulle Ka 
dirigido un mensaje radiado a 
la nación francesa, eii el que 
des|pues de afirmar que Fran-
superada ; cía está invadida por el enemi-
go, declara que la aspiración de 
los franceses libres es que los 
alemanes se vayan vencido^. 
Añade que mejor reirá el que 
ría el último.—(Efe). 
EX. M ARISCAL 
PETAIN 
VICTOR MANUEL 
Washington, 1.—Roosevelt ha 
contestado al mensaje de año 
nuevo enviado por el Rey-Empe-
rador de Italia, con el siguiente: 
"Ofrezco«a V. M- mis votos 
mas sinceros por vuestra felicita-
ción jrmi esPefanza de que en el 
curso de 1941, el pueblo italiano 
pueda gozar de la ventura de 
Saa pas justa".—£PEf : . 
Víchy, X.—El Mariscal Pe 
tain hajprorimciado hoy una 
alocución de año nuevo di-
rigida por radio a la nación 
francesa, en la que declara 
que el año 1941 será sin da, 
da difícil, ya que la guerra 
y el bloqueo inglés reducirá 
grandemente los abasteci-
mientos del país en víverus. 
Por ,eso-aí*re^o jos labrado-
res deberán arrancar a la tic 
rra todo lo que ésta pueda 
dar. Las deiüás clases del 
.pueblo, sia excepción, ha^ 
brán de redoblar tambft 
sus esfuerzos. 
Refiriéndose luego a la si.» 
tuación política interior, di.* 
jo: "El resurgimiento nación 
nal que quiere llevar a cabo 
el Gobierno, representa la lu 
beración de Francia de la ia 
fluencia del capitalismo ex-
tranjero. En Francia no ha-
brá ya partidos ni clases". 
Terminó haciendo un llama» 
miento a la unión.—(Efe). 
Un crucerc 
alemán 
ha hundido diez 
buques ingleses 
Estokofmo. 1. Según una ifi' 
formación de Londres, el pri-
meT ministro de Nueva Zefen-
«iâ  anuncia que un buque ale-
mán ha desembarcado en una 
« l a del ¡archipiélago de Bis-
maren a los pasajeros y tripu-
laciones de diez barcos hundi-
dos por él en el Pacífico du-
rante su campaña de guerra. 
I>o estos barcos, entre los caá-
Jes figuraba uno de 16.000 tone-
ladás, siete eran ingleses, dos 
noruegos y uno Írancés.-EFE. 
X X X . 
Shanghai, 1. L a oficina de kt-
tormación británica confin^ 
la noticia de Wellington según 
ía cual diez buques mercantes 
P"^ "aveSaban al servicio de 
IngEaíerra,, han sido hundidos 
Por un crucero alemán. 
, E l número de supervivientes 
desembarcados se eleva a «ui-
^NTE 
JUVENTUDES con moti-
vo, d© 'a fiesta de Reyes, 
los Magos de Oriente lleva-
rán jngnetes también a los 
v pueblos. 
Por ahora sabemos qne ha-
rán acto de presencia en Pon-
íwymxin, Bembifoiic, Torre, •'Astorga^ Cfetlerna y Sabero. 
Los niños pobres serán los ¡preferidos» 
s a v i o n e s aiGmai&es e 
i n g l e s e s s e a b s l u v i e r o n 
e v o l a r la modbe del 31 
GOMTOIGAÍK) ALEifcAN rea y los otros dos obligados a 
retirarse antes de alcianzar sus 
«objetivos. . ' 
BerJm, 1.—El Alto Mando Tampoco ayer lia habido nin 
dd pj^rcito akmáti eoiminiea: i gnu a pérdida por nuestra par-
"Él dia 31 de dierembre, un 
avión de «ombate alepián ata-
có desde una altura de doBcieU-
tos- metre* bis fábrieas de.arma 
menlo* del, condado de Essex, 
loírrando alcanzar de lleno a 
una fábrica con varias, bom-
ba,8. Otro ataque alonan se ha 
dirigido contra las estaciones 
fcTivrviai'ias r puertos del srar-
Cftt '̂de'Va isla. Fueron causados 
daiíos eonsiderabíés en" las ins-
tf laeiones miüt'ares y se obser-
varon varios incendios en los 
d^positoa. 
Cuate© aviones enemigos in-
t^niaron praoetrar en la región 
industrial del oeste de Alema-
T i i r f . aprovechando las nubes 
espesas.vDe -estos", cuatro avio-
nes. do« fueron derribados en 
él litoral por la defensa antiaó. 
Pspa cocina y calcíaceiones. 
Pídalas en Renueva, 22, Dpd. 
te. 
En la iioche de año viejo, los 
aviones alemanes no han entra 
do en acción. E l enemigo, por 
su parte, se ha abstenido ̂ tam-
bién de volar sobre territorio 
alemán."—-(Efe). 
OOMUNICÁDO mGLES . 
00 De scciedad 
p r o p o n d r á p r t s t a r a 
i n g U i e r r a m a t e r i a l d e 
Ja^ . Escuelas 
es'aran a las cuit^010^, 
to en el Cuartel^ l̂ P 
para recibir i4tf0$ de 
Washington, l — E n relación 
con su plan de prestar a Ingla-
terra «iaterial de guerra de todas 
clases, RooscveU ha declarado 




Ayer, día primero de año, ce- **0y todos los nifíos n*. 
lebraron el día de su santo los a las . E"^"^-- -v16 
señores siguientes, entre otros 
que sentimos no recordar: 
Don Manuel García Ibáaer , ge 
neral retirado, camarada Manuel 
Arrióla, tesorero, provincial de ' ^ . ^ K ^ A A A . . . . 
Falange, don Manuel Santos. Se- j ^ ^ H ^ 
crctario particular del Gobierno BILBA 'O •. 0LA7i"r ^ 
Civil, don Mnnuel Pellitero, secre importadores semill ^ 
tario de la Cruz Roja y c-pitán las.—Calle G P,nlrl j a ^ 
de Infantería don Manuel Uriat- T e l é f o n o 182^3 J - V ? ? ^ 3o 
te., maestro^de Capilla de la Ca- I3ilJBAQ',, 
tcdral, don Mnnuel Bustamante y 
don Manuel Ochando, médicos, 
don Manuel Andrés, inspector de 
Hacienda, don Manuel Benéitez. 
•4.4 
Los acuerdos con • Ingíatcrra don MPIIU^I Lorénzina y don Ma 
deberán ser concertados en el tnucl Puente, industriales, don 
sentido de que Gran Bretaña de- Manuel Ompo, propietario, dort 
vuelva a los Estados Unidos, ai Manuel Martín, fotógrafo, y den 
terminar la guerra, todo el matt Manuel Alonso, conserje de 
rial prestado, . pieza ' por pieza y PPOA. 
cañón por cañón, es decir, que el A todos, nuestra felicitación, 
material original deberá ser der igual que a los señores y señori-
vuelto intacto o reparado y el tas de- tal onomástico, 
desaparecido deberá Ser sustituí-
do por nuevo. 
Declaró que deseaba extender-
préstamos a , otros productos,: to-
mo por ejemplo, el cauchu.—EFE. 
CEDEN 
Todos- los niños qriP „ 
han entregado los - ^ 
l » ^ ^ ^ ^ ^ ^ , ^ ^ ^ . ^ . ^ ^ . ^ . f pjtai y provincia. 
diente*? vales tiencti^üe6! 
^ . ^ . ^ ^ ^ . J ^ J - ^ » ! . ^ ^ . . * . ^ ^ . » ! . ^ en el cuartel del Frente ri T 
ventudes el día 3 a las 2 
El Frente, de Juventndéf de la tardo, para recibir] 
distribuirá 5.000 jugue!je» en timas instrucciones. ^ 
tre toí^cs Ies Tornos de la oa 
De espectáculos para hoy Jueves 
- 2, de Enero de ,1941. 
C I N E MARI fPaUdo del Cine> 
TÜEIfO DE FAEMAOI^B • 
Tnrno de «rmnria.—De 1 a 3 
de la tarde:. Sr. Arienza. CnTe 
de la. Púa : Sr. Escurro Calle 
Cervantes- Nocké:' Sr. VélpZj 
Londres, 1.—Comunicado de 
ios ministerios del Aire y Segu-
ridad Interior:, 
"No Hubo ninguna actiyidad 
aérea enemiga sobre el país du-
rante la noebe del martes al 
miércoles."—(Efe). 
de Grandes Tercera Semana 
Estrenos. 
A las 7.15 y 10 noche. * «i r ÍJ J T 
NOTICIARIO FOX S E M A N A L evi ta l a cílí(7a del p e í 0 . 
E l mejor Noticiario .con las me 
jores noticias y 
^ ORDENES SECRETAS 
un film de av?n.turas y de/gran-
des emociones, ambientado ,en ig 
notas tierras de Oriente. Una 
creación' del gran actor Paul Har-
tmann. \.: 
evita la caspa. 
T E A T R O A L F A G E M E 
Sesiones a las 7,15 y 10 noche. 
Exito clamoroso de Marika 
Rokkk y Zalan Leander, en su 
mejó1' película 
Números premiados del Cupón | N O C H E E M B R U J A D A , 
Pro/Ciegos, correspondiente ,a1 Producción selecta, marca Ufa, 
sorteo celebrado el día 31 de d i - hablada en Español y. apta para 
ciembre de 1940. menores. 
Premio de 25 pesetas, núm. 543 
pro- ciegos 
F E R R E T E [ 
Loza. Materiales de construcciór. 
Arados y recambios. Sembradoras 
Cu:trisurccs, porce1ana V crista) 
Cocinas éGor.ómicas. Cal viva, ce-
mento y ' yeso. 
Ubaldo Barrera. Estación Santa^ 
Martas. 
Pía mejeradd algo el tiemp 
hemoc \ i : t o ya la lluvia, que. 
ta falta lace. 
Ayer hubo niebla sobre \ 
pita!, lo cual es signo de una 
medad que viene muy bien 
catnpo. , 
¡SEÑORA? ;S^Ñ0PJTA 
Permanente sin hilos. 7 Pti 
Solriza, . 12 
Cortes de pelo en todas sus 
mas. PelncjueV3 EL AS 
General Mola. 3 León No 
fundirse, Peluquería Castn 
D_«,«I .••Jt.A* A»-.*."!.*." A* A* A" A* A» A* A* A» A» A" A" A» 
y premiados con 2,50 los que si-
gnen: 43, 143, 243, 343 443, 643, 
743.-843 y 943. • . . t 
Teléfono 1453. 
MANTEQUERA LEOHBB4 
Eláboracidn de mantequilla f i -
na. Primera marea española. 
Suero \> Quiñónés, «í.-lSeón. 
Números premiados del Cupón 
Pro Ciegos, correspondiente al 
sorteo celebrado el día 1 de Ene-
ro de 1941. 
Premio de 25 peseta^, núm. ,150 
y premiados con 2,50 los que si-
guen: 50. 250, 350, 4Í:O; 550, 650, 
750, 850 y 950/ 
Palacio del Cinema. Teléfono 1155 
ENTRA EN SU TERCERA SEMANA DE GRANDES ES-
TRENOS. OFRECIENDO EN SU PANTALLA, LAS SI-
GUIENTES PRODUCCIONES SELECCIONADAS: 
JUEVES: • > 
O E D E ' N E S S K O R E T A S ' . 
1 - - - • ' é Una película especial Tobis, intrigante y de mucha emoción 
VIERNES 
EJ verdadero acontecimiento 
KATHERINE EPBÜRN, la maravülosa estrella cuyo arte, es 
asombro del mundo le ofrece su más resonante éxito de la 
pantalla, realizado para RADIO y Hablado en EJspañol 
• M A R I A E S T U A R Í Í ' O ; ' 
La más gigantesca y regia superproducción, relato fiel de 
una vida ilustre y ejemplar pleno de emociones y de . subli-
midad. • -
«¡SERA A NO DUDARLO UNO DE LOS MAS GRANDIO-
SOS • EXITOS DE ESTA TEMPORADA!! 
SABADO: i 
LLO¥I>S DE LONDRES 
por "él k m oso galán TYRONE POWER, eclipsador de todos 
lós galanes de la pantalla y del refulgente astro juvenil FRE-
. DDIE BÁRTHOLOMEN 
Un film FOX Hablado en Españo] y APTO PARA ME-
NGUES. ., '• ' , , 1 ' 
DOMINGO 
EL 5ÍÍJO DE LA ARMADA 
Una película 194.0-41, dinámica y emocionaiite, con el po. 
pn 1 a r actor JAMES DUNN. HABLADA EN ESPAÑOL. 
T E A T R O P R I N C I P A L 
Unica sesión a las 7,15 tarde. 
Programa especial en Español 
L X L L A V E D E C R I S T A L 
• Producción emecícnante y de' 
aventuras. Creación del gran ar,-
tor George Raft. 
C I N E A V E N I D A 
Sesiones a las 7,15 y 10 noche. 
I E l éxito del día I 
ABUSO D E CONFIANZA 
X a mejor película de la estre-
lla de moda,, la excepcional • Da-
riielle Darrieux. En Español y ap 




Avenida del General Sanjurjo. 
núm. 16, 2:° izquierda (Al lado 
del Cine Avenida).—Consulta: 
Horas de 10 a 1 y de 4 a 8. 
J PAREENTE (DENTISTA) 
Ex Ayudante de la Escuélá 
de Odontología de Madrid 
Avenida del Genera! Sañinrjo. 
inm. 2. 2.' Iqda. íCa^a Olí den) 
Consulta Mañi .a. de 10 a l y 
tarde, de 4 a 8. 
Teléfono 1102 
Consulta en CISTIERNA : Los 
jueves. 
TEODORO J50N 
Enfermedades de la mujer, 
asistencia a nartos: cípsraciones 
Ordeño I I . 20. Pral, dcha. Te. 
gi. jm • l / 
Moderno loes 1 de Espoctáculos. Ávcnfda del Gsneral. Sáli 
SABADO 4 de Enero de 1941 
' PRESENTA, el m ^ eiioe'onnnte de los films realisti 
HABLADO EN ESP A ""OT/ y t;tr1'>do í 
¡ ¡ BI ' A D R E ! ! . 
El grito sacrosanto, de dolor o dí ráMlo. que brota s:«3 
pre del corazón. e« muchas oop.S'-'m ŝ d^..la vida. 
El amor, el'.sufrimiento y la lucha de una madre... de 
llares de madres. , •• , 
f* Importante, in^t laci'a comrinta " de' w 
J É ' VFMDF ' trah£portedor a'reo. en' Inmelcr-blcs cori 
tea Wi , iws ¿e llS0/ Ta-ab'M un buque a vapor de 
"T—1 ; toneladas carga mán'ma. 
Informes: Apartado, 134; Gijón. 
Automóviles Bicicletas. Repuestos. 














































Í̂Ui» A», Am A», A"», 4^;4^,4»B7A", . • Í -VS»", •!-*r4«"r •í«"s:->IBv.L,!<"B̂ "r*!rB» 
CAMISERIA PERFUMERIA ARTICLT.OS PARA 
C A S A P R I E T O v 
San Márcele número 10 
D I ? . C A E L O S D I E Z 
(Del Hosnital General, del Hospital de San Juan de Dio» 
cuitad de Medicina y Cruz Roja de Madrid.) ^ 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DE! R^ON 
. .NITO-URINARIAS. CON SU CIRU GIA V W ' V . M 
Avenida del Padre Isla 8, l 1 izquierda Teléfono. ^ 
Consulla: De 12 a 2 y de 4 « 6. 
Agencia R E Y E R O . 
Cid. 5. Apartado, número 20. Teléfono 1119. Se encargá a ^ 
da clase de asuntos propios del ramo Clasey pasivas, 1 
sentaciones; Instancias Certificados penales V Planos 1 
léfonc 1458. De 10 a 2 y de Í cencías de Caza Pesca v Montes etc. etc 

































IEX TRA C E DINA 
A LOS POBRES 
• nutrá nítjg^n año w habrá con-
^ ¿o tanfa gente para a-si>.tir a 
f v i g i H a de Fin de Año en la 
. Colegiata de San Wdéro.' co 
:,k 0 en este del pa?arlo mil novecicn 
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j^ne. significativo y, emocion-.nte 
l^al que tiere para este caso la 
foración Mocturna..-. a cuyos, aso 
;a¿os se ijnieronN muUitnd de fieles 
% ambos ^exos y, de todss clases 
sociales. 
Tantos, que hacían pensar pn lo 
pequeño*; que resu tan pará el León 
moderno estos femólo? de la' vicia 
ciudad. Y-aunque fuese faltando a' 
excedo y smgu'ar escenario donde 
el Santísimo recibe día y noche ario 
ración, habrá rtue. meditar sí no po 
dría traslad~rsé esta función a' otra 
tnás amplia ig'esia. ya que parece 
ser que vamos dándonos cuenta oe 
que es mejor desoedir un año y 
entrar en otro en gr eia de Dios; 
qué con costumbres exót"cas y tont"s. 
Esto aparte, la deveción que se 
reípiraba en aque1 ambiente, fué 
muv edmeaute. En los contesiona-
rios, ; penas podían atender , a los fie 
les varios sacerdotes. 
Hecha la ptesentación de la 
Guardia, el vicedirector de la Sec-
ción de' esta Adoración Nocturna 
de León.' don Secundino Sánchez, 
dirigió, desde el -púlpito el devotí-
simo ejercicio de ritu 1 en que se 
mezclan los ss mos y oraciones de 
penite-cia por los pecado.s y faltas 
cometidos en el año que muere, las 
súp-icas de perdón y felicidad y 
propósitos de enmienda p:ra el año 
que nace y los himnos de acción 3e » 
gradas, por los favores recibidos 
de las manos de Dios, 'Padre Ce-
lestial. • 
Las voces de los adoradores acom., 
pañan esta sirgu'ar liturgia y uos 
hacen , per sar,. al ver su b ndera.. su 
título de "guaraia'', sus vigilíás y 
sus inclinaciones y.sa-mos que, evo-
can coros monástico.s er. que esta 
asociación, re', iza aquel ideal de' 
"mitad monjes, mitíd soldados", 
de José, Antonio. ' . í 
Ss saca a concurso el derribo 
dej edificio donde estuvo insta 
lada la fábrica de «luz en la carre 
lera, dé la Independencia, admi-
tiéndose prepesiciones has-ta el 
día 8 de snero. 
ílás ' informes y condiciones, 
AGENCIA 
CANTALAPP5D1RA t 
. . - .• León 
ISCOTE^AD COLÍSEr'TAL DE 
H1SRIIO.—C. A. — MADRID 
Carpintería metálica, v^r.ta... 
I ras misrtas. n 'ri-nas etc.. etc. 
Presupuestos gratis. Dekír&dc 
comercial de ventas. D MA-
NÍ'El G DUCAL. Avenidn 
República Argentina. 10. 2.c. 
i - i . 
Llega el tránsito solemne dê  tó 
año a otro. Doce can-paaMa» a vi-1 
san la hora ú'tlma de! que muere.-
aviso que reciben postrados con el 
rostro en tjerr'..-no íólo, los adora-
dores, sino otras personas' que con 
ello5 se encuentran. 'E l momento es 
de sólemnidad emociónante. í Así 
debemos recibir la carga- misterio-
sa de un kño que no sabemos ^o 
que ha de "ser nara nuestras vidas! 
í P o ' ó r ? . . . : Felicidad?... ¿/El íiUi-
mo, aeso. de nitesírá existetlcia? 
Viere luego la. misa de mediano-
c!ie, oue celebra, eí limo. Sr. don' 
Tosé María Goy, Vicario General 
del .Obispado.. . ' • 
El momento de la comunión es 
de urna' dírvóción imponente.-• En. co6 
tiuuo desfiLr se •acercan 'al Sagra-
do Banquete más de setecientos 
fie'es. • -' 
Ayudaron a distribuir el Pan de 
los Ange'es, el económo de San 
Juan- de Regla, don Fe'ipe' Ramos 
y el beneficiado de. la Catedral don 
EmUr.no Herrero. 
Un coro del Colegio "dfe Agusti-
nós e j ea ró preciosoV mot'etes. 
Er.tre los. asistentes y comulgan-
tes, vimos a nuesto digno alcalde, 
Gomo recuerdo, del . acto se re-
partieren bonitas estampas. 
La función, tan 3trayente y. de 
dcvxta, déb'o dejar honda huella-en 
e\ á'-ímo de cuantos: tuvieron la di-
chti de asistir a ella, ?un cuando 
hcmo.s de repetir,' por comentarios 
. recogidos de" personas . que apenas 
podían *ver: riada, que mejor sería 
ya encoger para estos ^cultos, igle-
sia mas amplia. 
IJn adorador honorario 
EN LA ASOCIACION DE 
OÁEIDAD 
No faltó tampoco, el día de 
Año Nuevo el acostumbrado 
traordinário a los pobres que 
assiten a los comedores de ía 
Asociación de Caridad: unas 
ochoaientas bocas casi, ia mitad 
de niños. 
A pesar de las circunstan-
cias, se les sirvió a todos sopa 
de macarrón y garbanzos, con 
trocitos de morcilla- y chorizo, 
ün buen trozo.de chorizo frito, 
carne de membrilio y naranjas, 
de postre, y pan. Y vino a los 
mayores. ' 
Todo servido por- las dignas 
hermanas de la Caridad. 
Presenciaron el reparto el 
presidente de la Asociación de 
Caridad, D. Mariano Alonso 
Vázquez, y algunos directivos., 
EN LAS HERMÁNITAS 
Gomo dijimos, en el Asilo de 
las Hermánitas de Ancianos 
Desamparados, hubo el día pri 
mero de año un extraordinario, 
que es ya tradicional"^n la ca-
sa, por la generosidad de alum-
nns.y profesoras de xm Cole-
gio.. ; " • • 
Polvos horatados 
TALKER 
Comrran !os j u g u e t e s en el BAZAR BENEITFZ-Í 
Cara.Especializada en MUÑECOS y MUÑECAS.- ' 
Granees exis tencias , p r e c i o s sin eempetenc ia . -1 
Scccicnes de arÜGulos E c o n ó m i c o s . I 
P l c Z 8 de a n t o 
E N T R A D A L l 
c mineo , 
i r , fi, 
los raViores. 








• ^ ios i 
SE OFEECE ama de cría pri 
merisa. Informes en ésta Adm. 
nistración. 
HLOANÜGPAFIA,. Contábili-
dad. Sagasta 4 
KEOANOGÉAHA ; raquigrá-
fía, idiomas. Academia Franco. 
Rúa, 49. 
VENTA importante: frascos 
vacíos, garrafas y aceites sus-
titutivos l i n a z a . Agencia 
MERQ. Ordeño I I . 41. ' 
ARBOLES P E Ü T A L E S . Selee 
cion estudiada. Visite el Depó-
sito en, Ramiro Ealbuena, 11. 
León. 
CEEDITOS: morosos. Tnfornies. 
Colocación productos. Compra- 1 
venta. Ramas producción. Or-
ganización ventas. GIN. Garni. ' 
-ca. Apartado 4081. Madrid. Ne 
pitamos representantes. 
^OMPEA-venta de' máquinas 
^ escribir todas marcas. Cía- , 
^s de Mecanografía. Taauigra ' 
na, y Contabilidad. Copias a 
maqtrná. Taller de reparacio-
nes. Trust Mecaaográfito; Or- ' 
l0™ TL 15. Tlfno/1623. León. 
.«ABITACION mntrimonio des 
amig0Sj C0I1 ppus^n 0 Solo dor-
ase cede. Razón en esta Ad-
toistracióu " ' \ 
•EXTRAVIOSE pulsera' plati-
no. Se gratificará a quien la 
entregue a D. M áximo Franco. 
Alcázar de Tolédv ia. 
TIENDA bebidas muy antigua 
y acreditada, se traspasa, Infor 
mes: Agencia' Cantalápíed'rá. 
SE TRASPALA . bar- cantina, 
eon buena clientela". Informes, 
en esta Administracióm 
UHG-E venta modernísimo apa--
rato de Radio, tres ondas, de 
ocasión. Razón en esta Admir 
nistración. 
VENDO casa sitio céntrico en 
esta ciüdad,: renta anual. 2.000 
pesetas. Para informes; Ma-
nuel Suárez Díaz, Alvaro Ló-
pez Núñez, 8. 
SE VENDEN cuatro máquinas 
empacadoras de paja\en buen 
.uso. Para tratar con Luis Diez, 
en Valderas. . 
CALZADOS (le venta semínue 
vos, montados con .plantilla 
nueva, para campe y vestir. 
Buen resultado. De niño del 23 
al 36. Sandalias de niño. Carre 
tera Nava, 57. 4 
COIIPRO mesas oficina y para 
máquina escribir. Anrncia 
"MERO" Ordoño I I , 41. Telé-
fono 1103. . 
T R A P E R I A Careters Vtu'-ías 
. vüni 6. Se compra toda clas« de 
i ¡rapu papel y huesQs'Jv sé venden 
j trapos pafa limpjeza y bayetas, pa 
ra s?ca' bnilo. • . 
I COIVIPKO Radiogramola, Eus-
i tasio González, San Adrián del 
TEASPAbo o arriendo taller 
mecánico de carpintena en per 
feeto. estado dé funcionamien-
to, .amiPílio local, sitio céntrico. 
Entre unas y otras se obtieüé 
lo suficiente para que los po-
bres viejecitos tengan en la me 
£a uíi buen "gaudeamus". 
Y allá van, capitaneadas por 
la simpática directora, a pro-, 
porcionar la gozosa ofrenda ¿a 
su juvenil asistencia y servicia 
en ios comedores y en los "me,» 
nesteres de la sobremesa, cuaiu' 
do se confunden risas argenti-
nas de chiquillas con cascadas 
voces de viejos que recuer-, 
dan... • 
Todo bajo la seráfica sonrisai 
de^ estas abnegadas mujereai 
que en verdad.merecen el nom-
bre de "hermanitas" de los an-
cianos y la campéehanía biza-
rra, paternal y apostólica deí 
celoso capellán D. Victorio 
Campos, 
Las chicas del Colegio sirvie 
ron a los ancianos una comida 
consistente en sopa, carne gui-i 
sada, congrio en salsa, naran-
jas y pasteles de postre, vino y¡ 
una (̂ opa de jerez. 
El ejemplo de las chicas de 
este Colegio debiera ser imita-
do para que estos vieiecitos del 
Asilo del Jardín de San Fran-*. 
cisco tuviesen todas Í3« eomou 
didades posibles, . ; ' 
EN EL HOSPICIO 
Los asilados de nuestro Hos-
picio Provincial celebraron ei 
día primero de año-con una co--
mida extraordinaria, gracias a 
la generosidad del Éxemo. ée-
ñor Gobernador Civil y Jefe 
Provincial del Movimiento, 
No faltó, además de los snw 
culentos platos de la comida, Qkt 
apetecido {postre de turrón, y, 
un buen traguito de vino para 
"amenizar el texto". 
Y ahora... j» esperar » lof 
Reyes I.« 
FABRICAS REUNIDAS^ DS PERFUMERIA 
T A L K É E L a Esparíola 
Ordoño 11. 41 Hernán Cortés, 10 
LEON Madrid 
Jatícrnes, Talcos, Colonias. 




Todos los días de 7 a 10, la buena %ociedBfcd leonesa, »e reund 
en " B O L E R O " 
Todos hablán de "BOLERO" y de su magna orquesta. 
ca .dn Intornies en 
cióri. i 
I MAESTROS de obras. Se ven-
I de un cabrastante^grua, sirve 
• -para mano y motor, cambio 'de 
| velocluarles'2.500 kg/ T m. por 
j minuto: en su, marclia lenta, 40 
i centímetros. Tnfcrmes en esta 
' Administración o Manuel VíJa-
ro. Sarria -(Lugo). 
VENDO rebaño, de ovejas, bue-
na clase, ntievas. Para tratar: 
en Camnazas con Pedro Lera. 
i CAETEEA centeniendo 'pa^a 
un. mes, extravióse. Se gratifi-
cará devolución por tratarse 
humilde ferrovirrío cn.ealle V i 
\ jlaf,ranca, núm, 2. 
;l;liilÍlll!illilHllllllllÍÍ!llüilliilillllBII 
íd«ai contra ia sarna. Sin baño ni desinfecdón 
de ropas, aplicando la pomada solo en las 
mahos. Evita enormes molestias y gastos. Muy 
superior a toda imitación. 
B A B . k Z Ü L 
El local coa las instalaciones más modernas. BspetiaÜ-
dad en aperitivos, y exquisita repostería. Rico café exprés* jr 
todo género de marca. Restaurant con amplios 'comedorés para 
Bodas y Bautizos. Servicio fino y esmerado en el Bar Res^ 
taurant AZUI^. Teléfono 1605. Concierto diario por |a orque».* 
tü 'EGAÑA 
CLINICA DE'ENFERMEDADES DE LOS OJOS 
E N R I Q U E S A L G A D O 
(Oculista peí CpoHción de 1c» Institutos Provinciales ¿él 
E l e j é r c i t o i t a l i a n o s i g u e 
r e c h a z a 
br i íá 
n d o l o s a t a q u e s 
en Cirenaica 
de! Aio Santo del 
COMUNICADO I T A L I A N O 
Roma, i.—Comunicado . del Alto 
ufando de las fuerzas armadas ita-
lianas : 
"En la zona .fronteriza de Gre-
naica, la actividad de nuestra arti-
llería batió eficazmente a las co-
lumnas motorizadas del adversario. 
Un ataque enemigo contra uno, de 
nuestros puestos avanzados ea el 
frente de Bardia,, fué rechazado. 
En otro combate, nuestras tropas 
pusieron en fuga a un destacamen-
to adversario precedido por autos 
• bandidos. ' —' -
Nuestra «scmdrillas aéreas de 
combate y caza, han efectuado re-
petidos ataques contri las concen-
traciones de unidades ' mecanizada»" 
enemigas, a las que inflingieron sen 
«iWes pérdidas. / 
En el f r a í te griego, actividad de 
patrullas y en algunos sectores en-
cuentros entré los destacamentos 
avanzados. 
Las escuadrillas de caza y com-
bate- cooperaron con, las fuerzas de, 
tierra, bombardeando y "ametrallan-, 
do las concentraciones de tropas y 
columnas motorizadas. Numerosos 
vehículos resultaron incendiados. 
Ayer por la tarde, formaciones 
aéreas enemigas , intentaron ataques 
sobre Valona. ' La artillería ant!~ 
aérea, y la caza intervinieron rápi-
damente y -tres aparatos enemigos 
fueron derribados. Un cuarto avión 
fué también derribado por las pie-
zas antiaéreas de una división mi-
litar. Todos nuestros aviones , regre 
©saron a sus bases. 
En Africa oriental, ninguna ñor 
vedad que señalar."—EFE. 
COMUNICADO INGLES 
E l Cairo, i.-̂ —Comumcado del 
gran cuartel general de las fuerzas 
británicas en Oriente medio, corres 
pendiente al día primero de enero. 
"Libia.—En la región de Bar-
día, nuestra artillería ha desplega-
do nueva actividad. 
En la frontera del Sudán y en 
*3a de Kenya, prosigue la acción de 
patrullas .y de artillería. ' '—EFE. 
los eaiólicas 
E l Cairo, i.—Comunicado de ta 
aviación británica en el cercano 
Oriente: 
"Ayer, maltes, fueron bombar-
deadas concentraciones de tropas jr 
transportes "en la región de B^rdia, 
sobre la cual se efectuaron varias 
incursiones. Kuestrbs cazas desple-
garon gran actividad durante toda 
la jornada^ pero no se estableció 
contacto con el enemigo. Se vió ar 
der a un aparato italiano en d 
suelo. 
También se Heváron a cabo otro» 
ataques aéreos contra Tarento. Ná 
poles y el puerto de Palermo y 
otros objetivos militares. Igualraen 
te fueron bombardeados el puerto 
de Valona en Albania y otros ob-
jetivo» en el Africa oriental ita-
liana. 
E l puerto albanés de Valona fué 
bombardeado por 23.a • vez. E l ata-
que se efectuó en malas condicio-
íies atmosfefless, pero »ft vuto 
servar que todas las bombas caye-
ron dentro de la zona de objetivos 
y causaron daños considerables. Los 
caza» enemigos salieron al paso de 
nuestros aviones y en el combate 
entablado resultó gravemente ave-
riado uno de ellos. Uno de nuestros 
aparato* no regresó a su base. 
E l 30 de diciembre, nuestros ca-
zas derribaron un avión enemigo, 
cuya pérdida no fué registrada en 
el comunicado correspondiente. 
En d Africa oriental italiana, se 
realizaron diverso!; ataques en pi-
cado sobre un campamento y un te 
rrenp de aterriz^.ie eutinígos, pró-
ximoe a Guba, dcvde «e pfovoca-
j ron incendios. En Assab se efectúa 
ron bombardeos contra los depósi-
tos de intendencia y otros objetivos 
militares. Además fueron ametra-
11 dos e incendiados .vehículos de 
transporte. " ~ E F E . 
Zaragoza, E n e! tempJo deí 
Püar, se hp celebrado el segundo 
día de triduo organizado con mo-
tivo de final de 'as .fiestas del cen* 
tehario. Duraste todo el día se ce-
lebnron diversas ceremonias, que 
han culminado con la misa de me-
dia «oche en la sarta capilla. A l fi 
nal se cantó el htmnq a la Virgen 
y la salve. Los "adoradores noctur-
nos continuaron la vela del Sagra-
rio sin interrupción y seguirán hasta 
la misa de Infantes de mañana. 
Mî es y mfes de personas han des 
filado durante la jornada para ado-
rar, a la Virgen.—Cifra. 
BN S E V I L L A 
Sevilla, t.—En la Catedral se ha 
ce'ebr do la clausura solemne de' 
Año Santo del Pi'ar. 
A las once y media de la noche 
se cantó el Rosario y a las doce 
el cardenal Segura ofició en la' so 
emne misa de pontifical y, pronun-
lió un sermón. Intervino la Agru-
pación de Pequeños Cantores de 'a 
Cruz de Madera, de París, que Ue 
\6 en autocar proceden^ v 
boa.—Cifra. ^ 
BENDICION DE 'tvk 
NUEVA CAPluI^ 
Valencia, I . — E n l a A 
ha celebrado el acto cle JĴ i 
cióu de la nueva erbiila6^ 
existía en la misma y a ^ 
los primeros meses de la l!e ^ 
nación roja fué destruida081' 
! las hordas. 3 Pdi 
í Asistió al acto el A i w 
D r . M e l o , l a S a u t n r i d a c & 
i rarquias. Se sirvió ;una oJh 
extraordinaria a toS a s i S 
en la Casa Desde la AsociS 
. el Prelado ha marchndo 
! antorlrlacbs al Penal de ¿ 
1 Alaría de los Peves, para astil 
a un acto orVranî ado 
reclusos.—(Cifra). 
las 1 
Roma, 1.—:La revista católica 
•"Xf í lustrazione Romana" publi-
ca una editorial de año nuevo en 
el que pone de .relieve que cua-
renta v cinco millones de católi-
cos italianos están, estrechamente 
unidos a millone"s de católicos ale 
manes en una lucha común y 
oíros muchos millones de católi-
cos, sobre todo los de España y 
Hungría , aunque no toman parte 
directa en la lucha sobre los cam 
'pos de combate, conceden al Eje 
su precioso apoyo moral y e^pí' 
ritual. Por otra parte, el catoli-
cismo ' de Francia, derrotado, ha 
declarado, por boea del Cardenal 
Vaudrillart, qué todos los católi'* 
eos franceses prestarán asistenc,ia 
K! Eje en su-accióti en favor.del 
nuevo orden europeo. 
El articulo termina diciendo: 
"Incluso ?i Inglaterra tratara d§ 
montar, en contra del Eje, una es 
pecie de Cruxada panocrisíiana 
con i ra el Fascismo y ci Nacional 
sindicaliriino, ya que en realidad 
una cruzada semejante es llevad^ 
a cabo hoy por el b'oque de gra-
nito del Eje ".—EFE. 
Madrid, 1.—En Ja Dirección Ge 
neral de Prensa se facilitó la. si-
guiente referencia del Consejo de 
Ministros celebrado en la tardé de 
ayer, bajo la presidencia de Su Ex 
celericia el Jefe del Estado: 
"Presidencia. — Ley provisional, 
para la corrección de las desobe-
diéncias en cumplimiento o negli-
gencia de órdenes, en materia de 
producción, abastecimiento y trans-
portes. Decreto creando la Lomi-
sión regu'adora para la distribu-
ción y venta de carbones. Ley mo- j 
dificando algunos preceptos de la : 
de 30 de septiembre utimo. • 
Mando Nacional del Movimien-
to.—Decretó dé creación del Sin-
dicato Nacional Textil. Decreto de 
creación del Sindicato Nacional 
del Metal. - V 
1 1 
• í 
Ejército. — Decreto nombrando1 
director general de Enseñanza M i -
litar al general de Brigada dón) 
Psblo Martín .Alonso. Decreto nóm ' 
brando jefe de Artillería de "la Pri 
mera región al general de Briga-
da don Ignacio Llandéras, Decreto 
regulando el régimen de fianzas es* 
las construcciones miUtares. 
Marina. — Ley dando normas 
para los ascensos en los cuerpos 
auxi ¡ares de la Armada que deban 
proceder a ia reorganización délos 
mismos, depuesto por ley aníetior. | 
Ley prorrogando ¿1 plazo estable-
cido en la de 2 de septiembre de 
1939 para la* constitución de la en-
tidad o entidades/que deban hacerse 
cargo d«!l desarrolló de • los progra 
mas uaivaítes. Decreto ascendiendo 
i, Geñ.er.al de División en el Cuer~ 
po de ¿anidad de la Armada^ al 
de Brigada don Francisco Moreno 
López. Decreto concediendo el em 
pico , honorífico de general de B r i -
gada del Cuerpo de Intendencia de 
la Armada, al coronel don Carlos 
Franco Salgado-Araujo.. | 
Aire.—-Decreto proponiendo el' 
pase a la escala de Tierra del A r -
ma de Aviación, del teniente coro 
nel don Franciscq de Asís Ansal-
do y dos oficiales i f h . Expedientes 
de trámite. 
Justicia. Orden haciendo apli 
cación de la legislación . esp:ñola 
a los recesos que redimen penaa 
por «1 trabajo. Orden proponiendo 
la cemeesion de libertad condieto-
nal a 240 penado». Orden autori-
zando que el' remanente de subsi-
dios a r c c W s t rabr ĵ adores,' se de 
Útm "a i n s t i t u c i w de p í o í * ( * ^ 
d̂e menores o a albergues que se' 
creen p>rá hijos de recluios. 
Hacienda.—Prórroga de los pre-
supuestos Ordinarios y, de las cuea-j 
tas de cb igaciones atrasadas y tran | 
siiorias. Prórroga de staíu quo bari-"} 
cario y de seguros con deiermina- ; 
xdas autorizaciones. Autorización del 
reparto1 de un dividendo á cuenta 
de Ws empresas afect das por la 
ley de 10 de febrero de 1940." Dis- . 
tribución de fondos y asuntos de 
trámite. 
AgrIcuTtura. — Decreto supri-
miendo el apartado b ) de los pá-
rrafos primero y segundo del ar-
tículo xs del reg'amento de inspec-
tores municipales veterinarios; Ex-
pediente de recurso interpuesto por 
varios vecinos de Pesamos, contra 
providencia del. Gobernador , civil 
sobre ocqpación de terrenos de di-
cho término en expropiación for-
zosa. 
Obras Públicas. — Decreto 
aprobando el presupuesto adi-
cional al de contrata de obras 
de un baradero para embarca-
ciones pesqueras en el puerto 
de Vinsroz y adoquinado en la 
primera alineación del muelle 
de Ribera* en el puerto del Mu-
sel ([Gijóh) y . reparación de 
averías en el rompeolas en e1 
puerto antiguo del muelle < de 
levante y acopio de escolleras 
en el puerto de Tarragona. Dis-
creto autorizando al Ministro, 
para la ejecución por subasta 
de* las obras de conducción dé 
aguas para abastecimiento de 
Borge y Almachar (Málaga). 
Decreto concediendo honores 
de Jefe superior de administra-
ción a ^on José del Val 'Coio-
mer, interventor de ferrocani-
íes, jefe de administración de 
primera. Expedientes autori-
zando subasts.s para el presu-
puesto de 2.381.028,96 pesetas, 
en tres anualidades, para-obras 
en el canal de Inés y en la pre-
sa de derivación. Expediente de 
diversas obraa de 103.092,16 
pesetas -para terminación de 
obras de la presa de Cullera 
(Valencia;. 
Trabajo.— Decreto declaran-
do de urgencia a los efectos 
de la ley de 7 de octubre de 
1939, para la,s obras de cons-
trucción de 132 viviendas én 
Manlleu (Barcelona). Expedien 
del A^WJtftmknto de Zara-
goza p-ra concertar una opera-
ción de préstamo dé siete m'-
Hónes de p: retas con garantía 
de la décima". 
x x x - •/ j 
Por una li^sra indisp^s'ción 
no asistió al Consejo'el Minis-
tros de Asuntcg Exteriores, Se-
ñoi' Serrano Suñer.—Cifra. 
EL PRt^ 
de la CQtm 
t Madrid. 1.^-El "TloIPtín| 
cíal del Estfido" ins^^j^B 
una orden del MV^tcml 
Aírricultura per la que'l^B 
el precio pn crinal, a prrtini 
esta fecha, de la carné p 
nado vacuno maror y ni 
de cerda, y' se dan otra 
mas a, este respecto, nú 
dose a conlínnacióri vii 
con 16Í? precir-s r^ra el % 
mo rn pnnrl en las cnpit?) 
provineia d? F " - ^ ""O yg|j 
msyor, ncrcr y d" eer.̂  
pect 'v-^^ntp. y pri+rp íss m 
figura 1 "'ón. a A 35 ntas! P1 1; 
.Icrrrnjo d« va en no mñyoYvfl 
p ^ - f r s o] ele varu^o mrt)d| 
6,00 el de eerda,—(Ciiralí 
: ,-.,3 1 S,-,.-i;-- r-'"'" 
• DO DEi LA NACSONALí-
DAD 
; Vichy, 1.—El diario oficial 
ha publicado ol deeseto en 
virtud del cual los ge^c.aics 
De Gaulle y Gatroax qae-aa 
déspeseide^ de la na-cíonáli-
, dad francesa y en su conse-
cuencia d^ tedas sus consi-
derada nes y de su gradua-
ción militar.-
Esta medida fué acordada 
en el Consejo de Ministres 
celebrado hace algán tlam-
po.'—EFE. . . 
MENSAJE DEL BEY DE1 
GEECiA 
Atenas, 1.—El Rey Jorge ha 
dirigido un mensaje de año húe 
vo a las fuerzas griegas de tie-
rra, mar y aire, en el que Jes 
agradece su comportamosnto 
durante los últimos meses y 
hace votos por el triunfo en 
e] año ijue ahora comienza. 
También ha dirigido un men 
saje al pueblo griego redacta 
do en términos similares.— 
EFE. 
CHurmn-L EL "IICBÍ-
BSíE DEL AÑO" 
Nueva York, 1.—ChurchUl 
ha sido dcsj'̂ nr.do como e' 
"hombre del s 1 0 " en 1910 
por el semananó "Times". 
Ésta designación es efec-
tuada anualtoente por* los i-e-
dactores de' ciíado seraíana-
J'fo y afecta al hombre o mu-
jer que a juicio do dichos 
pericdisíás haya influido de 
manera más dramática en e' 
eursô  de la historia. La per-
sonalidad designada en 1938 
fué Hitier y cu 1939 Sta-iin. 
DISCURSO DEL REV 
• D I N A M A R C A 
'Ccpcnha.gue, l.—El Rey Crii 
tian de Ui.namarca ha pr¿núji| 
do esta noche una g ocución 
diada dirigida a' país en la eral 
después de rendir homenaje a I* 
raídos por la Patria en 1940,jí' 
raá oüe los tiempo^ actuaos 
muy difíciles y críticos. Expi» 
su agradecimiento a1 pueblo 
nes por la confianza y leaitad 
mostradas y añadió que esta coj 
fianza le daba fuerzas para 
nuar su labor en defensa del p* 
"No pituso solo en la rnetjóp) 
lis—dijo el Rey—sino también 
Islandia y Groenlandia, con 
que en e£tos momentos no 
müs contacto ni comúnicacioJI 
Quiero expresar tamb'én miJ l 
conocimiento a estos dos nobl 
pueblos por su..lealtad haciaI 
de la que han dado pruebas f 
mámente. Gomo todo el 
debe conlprender, la gravedao 






la mayor d'sciplina y austerî 1 
en espera de tiempos mejortí 
Terminó su alocución regan^ 
Dios Í5or ^ Dinnmarcá, IslaIi2 
Groenlandia y las islas F^06, 
EFE. , 
A C T I V I D A D DE LA AV^ 
CÍON INGLESA 
Londres. 1.—El Ministerio 
iids s: 
res h?y 
Aire comunica^ que los raid5^ 
bre Alemania *el día del 
fueron efectuados por una 
cida escuadrilla de "Blenn^ 
que atacó objetivos militare^ 
A^mania y Países Bajos. ^ . 
loto . "p tcó" sobre un P"e4%e vo P 
ca de Emerich y desde 
tros de altura arrojó un 
bomba?. Una fábrica e» M5 
el aeródromo de Harmsteae.^ 
dcoósitos 1 alemanes de Pe J 


















!0! t i ! ia 
Capi: 
Flesinga, fueron también 
dos. En este último /u^. al { i l f 
do un "barco que se 'nc'tnOi0sífl' 
temente después de ^ ' | 
- E F E , . - " 
h A 
liemi 
te y 
acto 
Cialrr 
